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IV. 論 調
Tall beakerの数が少かったので.Cl-80; Al x B 2- 12• ~-so; B1 X Aト創， B2-12. C2ー 咽;C1 X 


















及び子褒胞子が形成される事を観察し， G. zeaeは homothallicであるとした筆者等の本
実験でも124個刀子嚢胞子分離樗養菌株に例外なく子嚢殻，子嚢及び子褒胞子の形成が見られ，
本菌が homothallicであると云う結論を得た
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V. 摘 要





たので， EIDF. (1935)の結果と同じく， G. zeaeは homothallicであると云う結論を得た.
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